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¶…⁄ ®…EÚ…
¶……Æ˙i… ®…Â ®……‰i…“ =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B ®…÷Ci…… ∂…÷ Ci… (Pteriidae)
EÚ“ 8 V…… i…™……Â +…ËÆ˙ V…`ˆÆ˙{……n˘ EÚ“ 2 V…… i…™……Â EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛* E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… E‰Ú ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
|…™……‰M…∂……±…… ®…Â À{…C]ı…b˜… }™…⁄EÚ…]ı… [Pinctada fucata (Gould)]
+…ËÆ˙ À{…C]ı…b˜… ®……Æ˙M… Æ˙ ]ı°‰ÚÆ˙… [Pinctada margaritifera
(Linnaeus)] +…ËÆ˙ V…`ˆÆ˙{……n˘ Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™…… (Haliotis
varia) E‰Ú ∫…∆i… i…™……Â EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™…… (+±…M…Æ˙∫…… ®… +… n˘;
1983 ¥… 1987 +…ËÆ˙  ¥…C]ıÆ˙ +… n˘; 1999). {…⁄¥…«¥…i…‘ +v™…™…x……Â
x…‰  ∫…°«Ú ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ EÚ… {……±…x… +…ËÆ˙ =i{……n˘x… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……
l…… =x…E‰Ú ∫°÷Ú]ıx… E‰Ú  ±…B  ±…BV……x…‰¥……±…… ∫…®…™… ¥™…HÚ x…Ω˛” Ω÷˛+…
l……* §……n˘ ®…Â ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… +…ËÆ˙ ®……‰i…“ EÚ“ M…÷h…i…… §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B
À{…C]ı…b˜… {™…÷EÚ…]ı… (M……‰±b˜) E‰Ú §…f¯i…“ |……S…±……Â EÚ… +v™…™…x… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
E‰Ú |…™……‰M…∂……±…… ®…Â  EÚ™…… M…™……*
¶……Æ˙i… ®…Â À{…C]ı…b˜… }™…⁄EÚ…]ı… ®…÷÷Ci……
∂…÷ŒCi… ∫…‰ V…Ë¥…|……Ët…‰ M…EÚ“
+x…÷|…™……‰M… ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x…
¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 1996 x…‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… EÚ“ |…™……‰M…∂……±…… ®…Â
=i{…… n˘i… ®……‰i…“ À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… (M……‰±b˜) EÚ“ 4 {…“ f¯™……Â EÚ“
§…f¯i…“ +…ËÆ˙ EÚ¥…S… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……+…Â {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™……* ¥…‰±……™…÷v…x…
+… n˘; 1993, x…‰ O……°Ú]ı  ]ı∂™…÷ (graft tissue) ®…Â ®……‰i…“ =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ E‰Ú |…∫…∆M… ®…Â EÚ<« +v™…™…x… S…±……B* {…… ±…™…±… ®…È]ı±… E‰Ú
§……¡ +…ËÆ˙ +…∆i… Æ˙EÚ ¶……M……Â E‰Ú >i…EÚ ¥…Y……x… ∫…∆§…∆v…“ +v™…™…x…
EÚÆ˙E‰Ú O……°Ú]ı  ]ı∂™…÷ E‰Ú ∫……l… ¥……C∫… x™…÷ŒC±…™…… (wax nuclei)
EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……*
∫…÷V…… +…ËÆ˙ v…®…«Æ˙…V…, 2003 x…‰ B§…±……‰x… (Abalone)
Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™…… E‰Ú >i…EÚ ∫…∆§…v…«x… E‰Ú  ±…B ®…È]ı±… >i…EÚ EÚ…
BC∫{±……∆]ı EÚ±S…Æ˙ (explant cultures) {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™……*
∫…÷V…… +… n˘; 2003 x…‰ B§…±……‰x…, Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫… ¥…… Æ˙™……  ±… z…™…∫…
E‰Ú ®…È]ı±… EÚ…‰∂……Â EÚ… GÚ…™……‰ {…∫…¥…ÊÆ˙…x… (cryopreservation)
 EÚ™……* +∂……‰EÚx… +…ËÆ˙ +±…M…Æ˙∫……®…“ 2003 x…‰ ¶……Æ˙i…“™… ®…÷Ci……
∂…÷ŒCi… ∂…÷GÚ…h…÷ E‰Ú {…Æ˙…∫…∆Æ˙S…x…… EÚ… +v™…™…x…  EÚ™……*
¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 2003 x…‰ S…™…x……i®…EÚ |…V…x…x… EÚ…™…«GÚ®…
E‰Ú  ±…B ®…÷Ci…… ∂…÷Ci…… À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… (M……‰±b˜) E‰Ú S…™…x…
∫…∆§…∆v…“ {…… Æ˙Œ∫l… i…-V…Ë ¥…EÚ +v™…™…x… n‰˘∂… E‰Ú  ¥… ¥…v… ¶……M……Â ®…Â
S…±……™……* ®……‰Ω˛®…n˘ +… n˘; +…ËÆ˙ ¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 2003 x…‰ {…Œ∂S…®…
 ]ı.B∫…. ¥…‰±……™…÷v…x…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
 ]ı.B∫…. ¥…‰±……™…÷v…x…
¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ, EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x…
∫…∆∫l……x…, BÆ˙h……E÷Ú±…®… x……‰i…« {…“.+…‰., EÚ…‰S…“ - 682 018,
E‰ÚÆ˙±…
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i…]ı ∫…‰ ∫…§…∫…‰ §…b˜… 6-8  ®… ®…“ EÚ… ®……‰i…“, {…“. }™…÷EÚ…]ı… ∫…‰
=SS…i…®… =i{……n˘x… |……{i… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {……±…x…  ¥…P…… {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±……*
§……‰§…“ <Mx…‰∂™…∫… +… n˘; 2003 x…‰ ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â Ω˛… ±…™……‰ ]ı∫…
¥…… Æ˙™…… ∫…‰ +v…«®……‰i…“ EÚ… =i{……n˘x…  EÚ™……* ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷ x…‰ |…O…Ω˛h……¥…∫l……
|…V…x…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®……‰i…“ {……±…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ i…EÚx……Ï±…V…“ EÚ…, {… Æ˙{…⁄h…«x…
 EÚ™……* Ω˛…±… ®…Â ∫…÷V…… +…ËÆ˙ v…®…«Æ˙…V… x…‰ ∂…÷ HÚ E‰Ú §……Ω˛Æ˙, >i…EÚ
∫…∆¥…v…«x… Æ˙“ i… ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ Æ˙“ i…  ¥…EÚ ∫…i… EÚ“ V……‰
 ¥…∑… ®…Â {…Ω˛±…“ ΩË˛*
∫……Æ˙h…“ 1 ®…È]ı±…  ]ı∂™…÷ E‰Ú  ¥… ¥…v… ¶……M……Â E‰Ú Æ˙…‰{…h… ∫…‰ ®……‰i…“ =i{……n˘x… EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… (¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 1993)
Æ˙…‰{…h… Æ˙…‰{…h… O……}]ı {……±…x… E‰Ú + i…V…“- ®……‰i…“ EÚ“ ®……‰i…“ M…÷h…i…… +…ËÆ˙ |… i…∂…i…
EÚ“  EÚB  ]ı∂™…⁄  ±…B  ±…™……  ¥…i…i…… ∫…∆J™…… =i{……n˘x… ®……‰i…“ =i{……n˘x…
 i… l… ∂…÷ŒCi…™……Â  ±…™…… ∫…®…™… EÚ…
EÚ“ ∫…∆ ¶……M… ( n˘¥…∫…) |… i…∂…i… A B C D
10-08- 25 ®…È]ı±… EÚ… 324 13 1 7.69 - - - 100
1988 {…⁄¥……«O…
10-08- 50 ®…È]ı±… EÚ… 75- 26 10 38.40 - 60 30 10
1988 {…∂S……O… 253
15-10- 265 ®…È]ı±… EÚ… 47- 88 89 50.28 13.48 23.60 40.45 22.47
1988 ®…v™… ¶……M… 454
16-07- 48 ®…È]ı±… EÚ… 309 17 9 52.94 - 33.33 66.67
1988 EÂÚp˘ ¶……M…
∫……Æh…“ -2 À{…C]ı…b˜… }™…⁄EÚ…]ı… E‰Ú ®……‰i…“ E‰Ú x…‰EÚÆ˙ Æ∆˙M… EÚ… §…f¯i… 4 {…“ f¯™……Â ®…Â (¥…‰±……™…÷v…x… +… n˘; 1995)
M…÷±……§…“ - {…“i… % {…“±…… % ∫…°‰Ún˘ %
V……ƒS… S…÷x…‰ M…B ∫…∆i……x… SR SD V……ƒS… S…÷x…‰ M…B ∫…∆i……x… SR SD V……ƒS… S…÷x…‰ M…B ∫…∆i……x… SR SD
 EÚ™…… ®……i……-  EÚ™…… ®……i……-  EÚ™…… ®……i……-
V…“¥…  {…i…… V…“¥…  {…i…… V…“¥…  {…i……
Natl VS G1 26 29.2 40 10.80 3.20 16.00 18.00 25.00 6.90 2.10 58.00 52.70 35.00 -17.70 -5.30
G1 VS G2 31 40.00 31.58 -8.42 9.06 22.00 25.00 31.58 6.58 3.00 47.00 35.00 36.84 1.84 -12.00
G3 VS G3 30 31.58 45.45 13.87 1.58 21.00 31.58 40.91 9.33 10.58 49.00 36.84 13.64 -23.20 -12.60
G3 VS G4 33 45.45 65.00 -19.55 12.45 22.00 40.91 30.00 -10.91 18.91 45.00 13.64 5.00 -8.64 -31.36
Natl VS G4 26 29.2 65.00 35.80 3.20 16.00 18.10 30.00 11.90 58.00 58.00 52.70 5.00 -47.70 -5.30
(G -1 ∫…‰ G-4 ({…“f¯“ 1-4) Natl.- (|……EfiÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙ ∫…‰ x……S…Æ˙±… §…‰∫… ∫]ı…EÚ), SR (∫…‰±…C∂…x… Æ‰˙∫…{……‰x…∫…), SD (∫…‰±…C∂…x…
 b˜°ÚÆ˙x…∫…) |……EfiÚ i…EÚ ∫…∆∫i…Æ˙ ®…Â ∫…°‰Ún˘ Æ∆˙M… x…‰EÚÆ˙ E‰Ú ∫…∆i……x… 52.7 ∫…‰ 5% ®…Â 4 ¥…” {…“f¯“ ®…Â P…]ı M…™……* (¶……Æ˙i… ®…Â M…÷±……§…“ +…ËÆ˙ {…“±……
®……‰ i…™……Â EÚ…‰ §…b˜“ ®……ƒM… ΩË˛)
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+v™…™…x……Â x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™…… ΩË˛  EÚ ®…È]ı±… E‰Ú ®…v™… ¶……M… E‰Ú
>i…EÚ EÚ…‰ O……}]ı  ]ı∂™…÷ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ∫…§… ∫…‰
=SS… ®……‰i…“ =i{……n˘x… |… i…∂…i… (50.28) |……{i… Ω÷˛+… Ω˛“ x…Ω˛”
 ¥…{…h…x… ™……‰M™… +…EÚ…Æ E‰Ú (AB +…ËÆ C O…÷{…) E‰Ú 77.53%
∫……Æ˙h…“ - 4 S……Æ˙  °Ú ±…™…±… {…“ f¯™……Â ®…Â §…g¯i… EÚ…  Æ˙O…‰∂…x…
 ¥…∂±…‰π…h… 'y' ¥……±™…÷ ®…Â (r=EÚ…‰ Æ˙±…‰∂…x… EÚ…‰< °Ú∫™…x]ı,
n=®…Ω˛“x……Â EÚ“ ∫…∆J™……)
 °Ú ±…™…±… ®…Ω˛“x……¥……Æ˙ 'y' n
V…‰x…Æ‰˙∂…x…¬∫… + ¶…±…I…h…
1 DVM 0.9543 29
2 '' 0.9576 29
3 '' 0.9587 29
4 '' 0.9572 29
1 Thickness(T) 0.9727 29
2 '' 0.9756 29
3 '' 0.9755 29
4 '' 0.9774 29
1 Hinge-Length 0.9509 18
(HL)
2 '' 0.9383 18
3 Weight(Wt) 0.9833 18
4 (Wt) on (HL) 0.9820 18
∫……Æ˙h…“ - 3  ¥… ¥…v… +… ¶…±…I…h……Â +…ËÆ˙ ∫…∆§…∆ v…i… (r)
¥……±™…÷ ®…Â {…“ f¯™……Â EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…
 °Ú ±…™…±… + ¶…±…I…h… 'y' n
V…‰x…Æ‰˙∂…x…¬∫…
1 on 2 DVM 0.9890 29
1 on 3 '' 0.9920 29
1 on 4 '' 0.9905 29
2 on 4 '' 0.9876 29
3 on 4 '' 0.9964 29
2 on 3 '' 0.9821 29
1 on 2 Thickness(T) 0.9884 18
1 on 3 '' 0.9935 18
1 on 4 '' 0.9949 18
2 on 3 '' 0.9832 18
2 on 4 '' 0.9875 18
3 on 4 '' 0.9970 18
3 on 4 Hinge-Length 0.9950 18
3 on 4 Weight 0.9820 18
1 (T) on DVM 0.9930 29
2 '' 0.9908 29
3 '' 0.9906 29
4 '' 0.9893 29
3 DVM on (T) 0.9959 29
4 '' 0.9970 29
3 DVM on (Wt) 0.9952 18
4 '' 0.9908 18
®……‰i…“ |……{i… Ω÷B*
∫……Æ˙h…“ 2 ®…Â EÚ¥…S… EÚ“  ¥…∂…‰π…i……B∆ {…“f¯“¥……Æ˙ GÚ®… ®…Â  n˘™……
¥™…Œπ]ıM…i… ¥…fi r˘ ∫…∆§…∆P…“ +v™…™…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆O… Ω˛i…  EÚB À{…C]ı…b˜…
}™…÷EÚ…]ı… ∫{……]ı
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M…™…… ΩË˛* 1-4 {…“f¯“™…ƒ {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ M…÷h…i…… ®…Â v…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i……
 n˘J……<« {…b˜i…“ ΩË˛* x™…÷ EÚE«Ú (1985) x…‰ ∫……±…®…x……‰<b˜ ®…Â  EÚ™……
Ω‰˛ Æ˙]ı §… ±… ]ı Æ˙“ i… ™……x…‰  EÚ h2 =SR/SD V…Ω˛…ƒ h2 Ω‰˛Æ˙ ]ı §… ±…]ı“,
SR ∫…‰±…C∂…x… Æ‰˙∫…{……‰x∫… (selection response) +…ËÆ˙ SD
∫…‰±…C∂…x…  b˜°ÚÆ˙x…∫… ΩË˛ ®……‰i…“ EÚ“ M…÷h…i…… E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú  ±…B
 EÚ™…… M…™……* EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…i……+…Â E‰Ú ∫…∆§…∆v… ®…Â i…“∫…Æ˙“
{…“f¯“ ®…Â  EÚB +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ {…Ω˛±…‰ ¥…π…« ®…Â 14.55%
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…π…« 9.5% M…÷h…i…… Æ˙Ω˛…* |…i™…‰EÚ EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……
 ¥…∂…‰π…i…… +v™…™…x… x…‰ ¥™…Ci…  EÚ™……  EÚ b˜…‰∫……Ê¥…‰x]⁄ı±… ®…‰∂…Æ˙ (DVM)
+…ËÆ˙ ÀΩ˛V…-±…ÂMl… (HL) {…Ω˛±…‰ ¥…π…« ®…Â =SS… l…… V…§… EÚ ∫…v…x…i……
∫……Æ˙h…“ - 5. n˘…‰ ¥…π……Á E‰Ú  ±…B À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… E‰Ú EÚ¥…S… EÚ… M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…h… +v™…™…x…
EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…h… {…“f¯“ ¥……±™…÷ ¥……±™…÷
¥…π…« 1 ¥…π…« 2 ¥…π…« 1 ¥…π…« 2
DVM+HL+T 1 110.97 141.89 61.10 106.20
2 99.09 128.22
3 106.24 127.96
4 90.70 115.75
DVM/(DVM+HL+T) 1 0.433 0.418 0.400 0.408
2 0.451 0.452
3 0.445 0.448
4 0.446 0.449
HL/(DVM+HL+T) 1 0.395 0.386 0.469 0.432
2 0.382 0.366
3 0.405 0.385
4 0.406 0.375
T/(DVM+HL+T) 1 0.172 0.196 0.132 0.160
2 0.167 0.183
3 0.150 0.166
4 0.148 0.176
* V……{……x…“ ®…÷Ci…… ∂…÷ŒCi… E‰Ú  ±…B (¥……b˜…, 1975)
(T) n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…π…« + v…EÚ l……* ÀΩ˛V… ±…ÂMl… EÚ“ Ω‰˛ Æ˙]ı§… ±…]ı“ ®…Â {…Ω˛±…‰
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â +∆i…Æ˙ l……*
EÚ¥…S… EÚ“ M…÷h…i……  ¥…∂…‰π…h… ®…Â +… ¶…±…π…h……Â EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω÷˛B
™…Ω˛ ∫{…]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ {…“f¯“ 1 - 4 {…“f¯“ ®…Â {…Ω÷ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ v…]ıi…“
 n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛ V……‰  EÚ ®……‰i…“ EÚ“ §…f¯i… E‰Ú  ±…B +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
{…Ω˛±…‰ ®……®…±…‰ ®…Â {…Ω˛±…“ {…“f¯“ EÚ… ¥……±™…⁄ {…“f¯“ 1 E‰Ú 110.97  ®…
®…“ ∫…‰ 90.70  ®… ®…“ ®…Â {…“f¯“ 4®…Â v…]ı M…™……* ™…Ω˛ +…ËÆ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙
EÚ… ∫…∆§…∆v… ∫……Æ˙h…“ 5 ®…Â  n˘J……™…… +…™…… ΩË˛*
V……{……x…“ ®…÷HÚ… ∂…÷ HÚ™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ®…÷HÚ… ∂…÷ŒCi…™……Â
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
BC∫…{±……∆]ı EÚ±S…Æ˙ - explant culture
GÚ™……‰ |…∫…¥…Ê∂…x… - cryopreservation
∂…÷GÚ…h…÷ - spermatozoa
{…Æ˙…∫…∆Æ˙S…x…… - ultrastructure
®…È]ı±…  ]ı∂™…⁄ - mantle tissue
+v…«®……‰i…“ - half pearl
®…÷J™…  S…j… - ®……‰i…“ ∫…∆¥…v…«x… E‰Ú  ±…B ∂…÷ŒCi… EÚ… S…™…x…
EÚ“ §…f¯i… i…‰V… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∂……™…n˘ ™…Ω˛ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… {…™…«¥…Æ˙h… ∫…‰
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛. ∫…{…x……, 1999 u˘…Æ˙…  EÚB +v™…™… ®……‰ i…™……Â E‰Ú
{…Ω˛S……x… E‰Ú  ±…B Bx…√W……< ®…EÚ“ |……‰°Ú…<±… +v™…™…x… ∫…÷Z……i…… ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ =x…E‰Ú +v™…™…x… x…‰ ¥™…HÚ  EÚ™……  EÚ ¶……Æ˙i… E‰Ú  ¥… ¥…v…
I…‰j……Â ®…Â {……B V……x…‰¥……±…… À{…C]ı…b˜… }™…÷EÚ…]ı… ®…Â °ÚÆ˙EÚ x…Ω˛” ΩË˛
(∫…{…x……, 1999) M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∂…÷ HÚ™……Â E‰Ú EÚ¥…S… +x™… I…‰j……Â EÚ“
∂…÷ Ci…™……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ∫…P…x… ΩË˛*
6-8  ®… ®…“ E‰Ú ®……‰ i…™……Â E‰Ú =i{……n˘x… E‰Ú  ±…B §…b‰˜  ¥…¥…Æ˙¥……±…‰
∂…÷ŒCi… +…ËÆ˙ =∫… ®…Â Æ˙J…x…‰ EÚ… §…b‰˜ x™…÷C±…“™…∫… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……
ΩË˛* |…i™…… ∂…i… ΩË˛  EÚ ®……ƒM… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E‰Ú ®……‰i…“ =i{……n˘x…
V…Ë¥…{……Ët…‰ M…EÚ“, +x…÷¥…∆ ∂…EÚ“ <∆V…x…“™…Æ˙“ ®……E«ÚÆ˙ V…“x……Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰
¶……Æ˙i… ®…Â +…M…®…“ ¥…π……Á ®…Â ∫……P™… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
Ω‰˛ Æ˙]ı §… ±…]ı“ Æ˙“ i… - heritebility (h2) method
O……}]ı  ]ı∂™…⁄ - graft tissue
∫…∆i……x… - offspring
 °Ú ±…™…±… V…x…Æ‰˙∂…x… - filial generation (successive
generation of progeny)
V…‰±…“  °Ú∂… E‰Ú {±…⁄Æ‰˙∫…Â]ı |……‰]ı“x… ∫…‰
]≈ı…x…∫…V…‰ x…EÚ  S…EÚx…
V…‰±…“  °Ú∂… ∫…‰  x…EÚπ…«h…  EÚ™…… O…“x… }±…⁄Æ˙…∫…Â]ı |……‰]ı“x… V…Ë¥… S… EÚi∫……
+x…÷∫…∆v……x… EÚ… BEÚ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫……v…x… ∫…… §…i… Ω÷˛+… ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â
E÷ÚCE÷Ú]ı {… Æ˙™……‰V…x……  x…n‰˘∂……±…™… ΩË˛n˘Æ˙…§……n˘ E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â x…‰ V…‰±…“
 °Ú∂… ∫…‰  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… O…“x… }±…⁄Æ˙…∫…Â]ı |……‰]ı“x… V…“x… u˘…Æ˙… ]≈ı…x…∫…V…‰ x…EÚ
 S…EÚx… EÚ…  ¥…EÚ…∫…  EÚ™……* ®……x…¥… B¥…∆ {…∂…÷+…Â E‰Ú Æ˙…‰M…x……∂…EÚ Æ˙∫……™… x…EÚ
i…i¥… EÚ…  ¥…EÚ…∫… <∫… ∫…‰ |…i™…… ∂…i… ΩË˛*
